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'SENIOR RECITAL 
' J(tisten {!()beti, s~pra~o ' · · 
. . . . . . . . . . Assi~~ed by: , . . . . . . . 
josh Oxford '07, piano~. harpsichord and marimba 
·· Andrew Boynton, QJ.arimba : 
' ~-· -
Kate. Goldstein 'C>9, violin. · 
Kristin Mills; cello• 
. · HJrd Hall ... 
Saturday, November 7, .2009 
' ' . ' 1:00 p.Iil. . , ' ' 
' .: 
Piangero la sorte mia 
· from Giulio Cesare 
Rejoice Greatly 
from The Messiah 
Fetes Galantes 
L'Hel1re exqilise 
Si mes vers avaient des ail es 
L'enainouree · 
Caro Nome 
from Rigoletto 
PROGRAM 
.INTERMISSION 
Solvejgs Lied .. · . . 
Die verschwiegene nachtigaU 
Ein Traum · 
Love Songs 
from Book· of Dreams 
I. When Angels will be (Tee · 
II. Forever 
III. You Know 
IV. I'll always be waiting{or you 
G. F. Hand,el. 
(1685-1759) 
( 
Reynaldo lfah11 
(1874-1947). 
Giuseppe Verdi . 
(1813-1901) 
Edva. rd Gr. ie~. 
(1843-1907) 
. Joh,n Thrbwer 
(b. 1951) 
Senior Recital presented in partiaUµlfillrnent for the degree 
.· Bachelor of Music frr Performance and Educ~~ion. 
Kristen Goqetz is from the studio of Randie Blooding. 
Photographic, video; and sound recording and/or transmitting devices are not 
permitted in the ~alen Center concert halls. Please turn offal! cell phone ringtones. 
